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In this report is going to take place an environmental analysis of Chile, we will know what the Climate change is and why it is 
happening, then, we will know how this affects the country and what it can provide to mitigation. We will review the 
international agreements, what commitments it has in them and if it will accomplish or not. We will also make an impact analysis 
to see what the GEI emissions depend on, but we will not focus on the target component of Chile. To close the document we will 
study the country´s sustainability and we will make a small reference to the recycling situation and management of Chilean 
waste.
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En este trabajo se va a hacer un análisis ambiental de Chile, conoceremos qué es el cambio climático y por qué se está 
produciendo, luego conoceremos cómo afecta al país y que puede aportar él para la mitigación. Repasaremos los acuerdos 
internacionales y que compromisos tiene en ellos y si los logrará cumplir o no. También haremos un análisis ImPACT para ver de 
qué dependen las emisiones GEI, pero nos centraremos en el componente objetivo de Chile. Para cerrar el documento 
estudiaremos la sostenibilidad del país y una pequeña referencia a la situación del reciclaje y gestión de residuos chilena.
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